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編 集 後 記
・初等教育学科紀要をお届けします。紀要名は，昨年までは初等教育学科子ども教育学科紀要
となっていましたが，巻頭言に書かれているように，今年度より子ども教育学科が実質なくな
る（専攻科は今年度まで）ことから，初等教育学科紀要となりました。初等教育学科が責任編
集をしているということであり，内容的には，教育研究特別号といった意味合いをもっていま
す。全学の先生方から，教育研究に関する論文を投稿いただくことができます。
・本号には，6編の論文が収録されています。清水論文は，昨年の3月に告示された新学習指導
要領による図画工作美術教育について取り上げ，新しい美術教育について提案しています。
小川白數論文は，これからの理科教育のキーワードを探究と捉え，アメリカの理科教育を論
考しています。白數先生は附属小学校の教諭であり，現在大学院人間教育学専攻で学ばれてい
ます。また，横山論文は，新幼稚園教育要領での課題となっている支援のあり方について事例
をもとに探究しています。石井論文は，継続的に取り組んでいる統合保育の実態とあり方につ
いて，幼稚園保育所の管理者を対象にした調査をもとにまとめています。岸田論文は，実際
に取り組んできた教育相談の基盤に立って，不登校支援についてインタビュー調査をもとに論
考しています。なお，岸田先生は，昨年，赴任されました。鈴木論文は，大学時代からずっと
温められていたギリシャの教育（教育の本来的なあり方の追究）について，恩師へのご恩返し
の意味も込めてまとめています。これらの論文が，今日山積する教育問題に一石を投じられる
ことと確信しています。
・平成20年度の昭和女子大学における教育関係の出来事では，まず，大学院生活機構研究科人
間教育学講座が設置されました。1期生は，7人です。ストレートマスターは1人，後は社会
人入学でした。校長，元校長，小学校教諭，幼稚園教諭，元塾講師，元中国の大学講師など多
彩な人々が入学してくださいました。また，四年制の初等教育学科では，2回目の卒業生とな
りましたが，全員，小学校，幼稚園，企業に就職できました。短大部の子ども教育学科では，
半数以上が四年制学科へ編入や保育学専攻科に進学をし，就職希望者は，全員小学校，幼稚園
に就職できました。保育学専攻科の学生も全員小学校，幼稚園，保育所に就職しています。
・平成21年度の入学生は，初等教育学科が106名です。四年制の初等教育学科が設置されて四
年目を迎えます。正式な意味での完成年度ということになります。また，教員のほうも新たに
算数科教育で斉藤規子先生が赴任されました。再度開設時の理念と使命を確認し，さらなる発
展のために全員が一丸となって，取り組んで行きたいと思います。研究面での充実の推進役と
して，本紀要が機能していきますことを願います。
・最後になりましたが，投稿いただきました先生方をはじめ，編集等において大変なお世話にな
りました皆様に心より感謝申し上げます。
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